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Musiki âlemimizden...
Dr.ALAEDDİN
YAVAŞÇA
Yazan : Cem ATABEYOĞLU
D erler ki; Tıp Fakül­temizin eski ünlü ho­calarından rahmetli 
Prof. Mazhar Osman 
Uzman şöyle dermiş:
— «Bizim Mekteb-i Tıbbiyeden 
her meslekten insan çıkar, a- 
rada bir doktor da çıkar...» 
Mesleklerinin dışında, çeşitli 
alanlarda öylesine büyük ün 
yapmış hekimlerimiz vardır ki, 
rahmetli Mazhar Osman Hoca’ 
ya hak vermemek mümkün de­
ğildir. NjCe ve nice isimler sa­
yabiliriz mesleklerinin dışında 
da isim yapmış hekmlerimizin 
arasında.
İşte Jinekolog Dr. Alâeddin Ya­
vaşça da bunlardan biridir.
Ses sanatkârı ve bestekâr ola­
rak memleket çapında ün yap­
mış bulunan Dr. Alâeddin Ya­
vaşça, mesleğinde de son de­
rece başarılı bir doğum ve ka­
dın hastalıkları uzman'dır. 
Alâeddin Yavaşça, Türk musi­
kisine gerek ses sanatçısı ola­
rak gerekse bestekâr olarak 
çok şeyler kazandırmış bir i- 
simdir. Gönüllere hitap eden 
davudî sesiyle iyi bir icrâcı ol­
duğu kadar birbirinden güzel 
besteleri ile iyi bir bestekâr 
olduğunu da kanıtlamıştır. 
Yavaşçazâde Hacı Cemil Bey' 
in oğlu olarak 1 Mart 1927 günü 
Kilis’te dünyaya gelen Alâed­
din Yavaşça daha sonra aile­
siyle birlikte İstanbul'a göç 
ederek Sultanahmet semtine 
yerleşmişti. Ortaokulu Kilis’te 
bitirmiş olan Alâeddin burada 
ağabeyinin de öğrenimini yap­
tığı İstanbul Erkek Lisesi’ne 
girmişti. Daha sonra İstanbui 
Tıp Fakültesini de bitiren Ya­
vaşça jinekoloji dalında ihtisas 
yaparak doğum ve kadın hasta­
lıkları mütehassısı olmuştur. 
Musikiyle ilgisi, oldukça küçük 
yaşlarda başlam'ş; Tıp Fakülte­
sinde öğrenimini sürdürürken 
bu konunun üzerine daha bü­
yük önemle ve ciddiyetle eğil­
me imkân ve fırsatını bulmuş­
tu. Öğrenciliği yıllarında yer 
aldığı Üniversite Korosu ona 
bu yolda en büyük fırsatı sağla­
mıştı. Bu koronun şefliğini ya­
pan Ercüment Berker ile daha 
sonra bu göreve gelen Dr. Nev­
zat Atlığ’ın da büyük teşvik ve 
yardımlarını gören Alâededin 
Yavaşça ayrıca Zeki Arif Ata- 
ergin, Sadeddin Kaynak, Mesut 
Cemil, Münir Nureddin Selçuk, 
Fehmi Tokay ve Hüseyin Sa­
deddin Arel gibi büyük üstad- 
lardan feyiz alarak musiki bil­
gisini ilerletmişti.
Alâeddin Yavaşça, stajiyerliği 
sırasında İstanbul Radyosu’na 
girmiş ve ses sanatçısı olarak 
programlara çıkmaya başla­
mıştı. 1950-51 ders yılı sonun­
da İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun olmuş ve Ord. Prof. Dr. 
Tevfik Remzi Kazancıgil’in ya­
nında ihtisasını yaparak 1954- 
55 senesinde nisaiye mütehas­
sısı çıkmıştı. Dr. Alâeddin Ya­
vaşça bundan sonra hem nisai­
ye mütehassıslığını, hem mu­
sikiyi bir arada yürütmeye baş­
lamış; hem musikide hem de 
hekimlikte başarı göstermeyi 
bilmiştir.
Yedek Subaylığını İstanbul’da 
Kasımpaşa Deniz Hastanesin­
de yapmış ve daha sonra Be­
yoğlu İlk Yardım Hastanesinde 
nisaiye mütehassısı olarak ça­
lışmaya başlamıştı. Buradan 
Şişli Çocuk Hastanesine ata­
nan Dr. Alâeddin Yavaşça da­
ha sonra Haseki Hastanesine 
şef olmuştur.
Dr. Alâeddin Yavaşça, musikiy­
le olan ilgisini yalnız radyo 
programları ve plâklarda sür­
dürmüş sahneye çıkmayı hiç­
bir zaman denememiştir. An­
kara’da Kanserle Savaş Derne- 
ği'nin tertiplediği bir konserde 
ilk ve son kez sahneye çıkan 
ünlü hekim sanatçı bu arada 
yaptığı birbirinden güzel bes­
telerle de dikkatleri üzerinde 
toplamıştı.
Ona bestekârlık alanında ilk 
şöhret kapılarını açan bestesi, 
1951 yılında yaptığı ve sözleri­
ni de kendisinin yazdığı meş­
hur hicaz şarkısı olmuştu:
Ümitsiz bir aşka düştüm,
ağlarım ben hâlime 
Gönlüm kırık, bağrım yanık,
hasretim ben yârime 
Senden ayrı yaşasam da, hayat 
ölümdür bana
Gönlüm kırık, bağrım yanık,
hasretim ben yârime
Bunu, hemen bir yıl sonra yine 
ayni makamdan bestelediği, 
güftesi kendisi gibi ünlü bir he­
kim olan Dr. Rahmi Duman’a 
ait bulunan «Ne günah etse a- 
çılmaz iki gönlün arası» izle­
mişti.
Bundan sonra daha pek çok 
besteler vermişti Dr. Alâeddin 
Yavaşça. 1953 yılında Niha- 
vend makamında bestelediği 
sözleri yine kendisine ait bu­
lunan «Gönlümün bülbülüsün, 
aşk bahçemin gülüsün»; 1954 
yılında Hicaz makamında bes­
telediği ve güftesi yine kendi­
sine ait olan «Nerde o günler 
nerde, yârim, canâmm nerde» 
gibi eserleriyle Türk musiki­
sindeki başarılarını sürdür­
müştü.
Dr. Alâeddin Yavaşça, mahalle 
ve mektep arkadaşımdır bu ne­
denle mükemmel bir insan ol­
duğunu rahatlıkla söyleyebili­
rim. Dr. Alâeddin Yavaşça, oğ­
lumun ebesidir, bu nedenle o- 
nun hekimlik alanında da bü­
yük vukufuna yakinen şahidim- 
dir. Ses sanatkârı ve bestekâr 
Alâeddin Yavaşça hakkındaki 
kanaatim ise, bu alanda ona 
karşı duyulan sevgiyi, hayran­
lığı dile getirenlere yürekten 
katılmaktır.
Hicaz Zirgüle Şarkı 
Usulü: Safyan
Güfte: Dr. A. Yavaşça 
Beste : Dr. A. Yavaşça
Boğaziçi, şen gönüller yatağı.
Her bucağı âşıkların otağı 
Yamaçları sanki cennetin bağı
Mehtabı hoş, güneşi hoş, günü hoş 
Boğaziçi herkesi eder sarhoş
Pırıltılar oynaştrken sularda, 
Ötüşürler martılar kuytularda, 
Tarabya'da, Bebek'te, Üsküdar'da
Mehtabı hoş, güneşi hoş, günü hoş 
Boğaziçi herkesi eder sarhoş
Gönüllerin kaynaştığı beldesin, 
Lâledesin, sümbüldesin, güldesin. 
Ruha dolan aşkınla bestemdesin
Mehtabı hoş, güneşi hoş, günü hoş 
Boğaziçi herkesi eder sarhoş.
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